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AUSTRAK 
iembnx~a Kct.ahaunn Masyarnkai~ Der5iJ. yang mernpakan 
lemhaga masyarukat. yang bcrBifat lokal dan secara 
me.uban1;11berdiri Dendtri" memtnulya.i t.ujllanargani.BDsl 
pcmerintal. deaa dibldang pembnngunan dan mennmbuhkan aerta 
mCl1ggerukkan pm:l;tsipnsi masyarakal; dnl.run pembangnnrul. 
ynng terdiriMongeni'd pembangnnnn, sebagai ~ruatu proseD 
dart perencnnaan; pelaksanaan; evaluasi; pengendalian dan 
tindal, lanjut. Dtantara unsur-unsur tersehut yang terpenting
\ 
ndalah nn8111' pereneallaan karena mcrnpakan pedoman awal hntuk 
, 
pelo.k(wnaan selnnjutnya. 
DerdfJsarkan nrainn di.atas, dapat dikcDlllkakan bahwa 
dalam hal· p"rtisipnfJi yang terpenting adalal. keterlibatan 
musyarakat didalam perencanaan. Apabila dikaitkan dengan 
LIillD mnka yang leblh ber'pernn dalam perencanaan adalah 
penguruB . LKMD. Dengan demikian 1mtuk meneapai. keberhasilan 
pclakflUnu[lll pembclIlgunan didesa, yang menjadi faktor 
dHt.crminan adalah partisip;3.si penglu'us LKMD dalam 
perenemwan pembmH"unau deaa. 
Solanjlltnya nntuk meningkatkan part;isipu.<Jf penglITUS 
LIillD tcrsebnt, kiranya ada beberapa faktor yang 
mCflIpengar'lhi diant;aranya Relevansi kepen1;ingan, pemghasilan, 
mata penc!,,-hurian, kemampuan, jenis kelrunin dan usia. 
Dlantart. 'I·faktor-fakt;or . tersebut , dalam penelitian ini 
penyusun hanya membatasi padn fa],t;or relevans:i kepentingan 
· . 
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LKMD yang dJduga mempunyai pengaruh yanp, 
:. I r~Tlj fi kan tcrhadap partlsipasi penguruB LKMD da.! run 
PeneUtian 1.n1. adalnh untuk mengetahui pengaruh 
r'eJevanai kepentingan pengurus LKMD terhadap part1eipasi 
Deni>;Ul'US LKliD dalam perencanaan pambangunan desa. Karena 
itulah pene Utian ini adalah untuk men.1awab permaealahan 
tHatas. 
Selanjutnya dalam metodologi. pe"!1el1tian ini 
dilakukakan d1 organisesi LKMD desa Sug1hwarae, kecamat.an 
Maospati. Kabupeten Ma~etan. Jawa Timur. Tehn1k penarikru1 
fJalJlpelnya dilakukan dengan menggunakan tehn1k sampling 
,ienuh. yaitu seluruh pengurue LKMD eebanyak 15 orang. Tehnik 
J 
pengumpulan datanya diperoleh dari data primer dan data 
fmkunder. Sf'lain itu untuk mengetahui apakah suatu alat uk,ll' 
yang dipergunakan itu valid dan reliabal stau tidak, maka 
ctalam hal 1ni digunakan tehnik validitas " total item corre-' 
Lation" seda,ri",kan u.1i reliabilitasnya menggunakan tehnik 
"t,est-retest" . diamana dari hasil perh1tungan ternyata alal. 
nkurnya valid dan reliabel. Tehnik analisa datanya adalah 
dem~an men~i>;rnakan metode kualitatif yaitu menggunakap 
uraian-nraian untuk men.ielaskan kecenderungan .iawaban. ,jl1n 
metode kuant,it,atlf yaitu menggunakan Tabulasi Silang dan u,j j 
statistik tata ,len.iang dari Rho Spearman, dengan N =- 15. 
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